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Abstrak 
 
 Tujuan penulisan ini untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem 
informasi pada PT Aneka Bumi Pratama berupa penyimpanan data, evaluasi produksi 
dan laporan yang berbasis database dengan menggunakan bahasa pemrograman 
berbasis sistem operasi windows.   
Metodologi penulisan yang penulis gunakan adalah metodologi FAST yang 
terdiri dari metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis menggunakan 
tahap Design Phase dengan pembuatan Data Flow Diagram, Entity Relationship 
Diagram, Struktur Data, perancangan masukan, dan perancangan keluaran. 
Penerapan sistem informasi ini diharapkan mampu  menghemat penyimpanan 
data, mempercepat proses pencarian data, mengevaluasi produksi secara konsisten, 
mencetak hasil dalam bentuk laporan, sehingga penyampaian informasi dapat 
dilaksanakan sesegera mungkin.      
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang 
ada pada PT Aneka Bumi Pratama Palembang. 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi di 
lingkungan masyarakat sekarang, telah banyak pengaruh yang diberikan bagi 
perusahaan-perusahaan seperti, perusahaan dagang, jasa dan manufaktur. Dimana 
pengaruh yang diberikan dari perkembangan teknologi itu mampu menghasilkan 
berbagai  keuntungan yang maksimal bagi perusahaan mereka, termasuk salah 
satunya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri ialah perusahaan 
yang bergerak dibidang pengelolaan dan produksi bahan baku menjadi barang 
setengah jadi yang dapat diolah lagi menjadi berbagai barang jadi siap pakai. 
Sebuah perusahaan pastinya menginginkan suatu sistem komputerisasi 
sehingga memperoleh informasi secara cepat dan memberikan dapat kelancaran 
dalam proses produksi. Penggunaan teknologi informasi memberikan kebutuhan 
informasi untuk meningkatkan mutu produksi perusahaan dan meningkatkan 
daya saing antar perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif terhadap 
perusahaan pesaingnya.  
PT Aneka Bumi Pratama merupakan suatu badan usaha yang bergerak 
dibidang pengolahan karet menjadi SIR (Standard Indonesian Rubber) yang akan 
dilakukan pengeksporan sebagai aktivitas utamanya. Produk  yang dihasilkan 
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oleh PT Aneka Bumi Pratama yang berupa karet remah (crumb rubber) yang 
telah mendapat sertifikat produk penggunaan tanda SNI (Standar Nasional 
Indonesia). 
Penulis menemukan bahwa perusahaan mengalami hambatan pada proses 
produksi yaitu bagian pembelian untuk mengetahui informasi stok bahan baku 
masih sulit karena proses pencatatan, penggolongan dan perhitungan tidak efektif 
sehingga informasi spesifikasi bahan baku tidak up do date. Begitu juga dengan 
barang gagal produksi/produksi cacat yang tidak memenuhi standar kualitas 
perusahaan, dimana belum adanya laporan rinci yang menunjukkan banyaknya 
jumlah barang gagal tersebut sehingga informasi yang diinginkan sulit 
didapatkan dan juga belum akuratnya laporan yang menunjukkan jumlah hasil 
produksi yang sudah diproduksi dan yang masih tersedia sehingga kesediaan 
produk tidak tepat  sewaktu melakukan pengiriman (delay shipping). PT Aneka 
Bumi Pratama menginginkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan 
kelancaran terhadap proses produksinya sehingga dapat memberikan pelayanan 
baik kualitas produk, maupun kesediaan produk yang tepat waktu. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membuat suatu 
pengembangan sistem informasi pada PT Aneka Bumi Pratama dalam bentuk 
skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI PRODUKSI KARET REMAH 
PADA PT ANEKA BUMI PRATAMA PALEMBANG”. 
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1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang dan hasil dari pengamatan, maka adapun 
permasalahan yang dihadapi oleh PT Aneka Bumi Pratama Palembang yaitu : 
1. Hasil pengolahan data bahan baku belum dapat memberikan informasi rinci 
mengenai jumlah dan penggolongan kualitas bahan baku yang dibutuhkan 
pada proses produksi. 
2. Kurangnya informasi untuk mengkategorikan serta menyajikan jumlah karet 
remah (crumb rubber) berdasarkan jenis karet remah khususnya yang tidak 
memenuhi standar kualitas (gagal produksi) 
3. Kurangnya informasi yang akurat dari  hasil produksi barang jadi  yang 
mengakibatkan terjadinya delay shipping. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang digunakan penulis untuk membatasi pembahasan 
dari permasalahan-permasalahan pada sistem informasi produksi karet remah 
pada PT Aneka Bumi Pratama Palembang, yaitu sebagai berikut : 
1. Proses penggolongan, pencatatan terhadap jumlah dan pemilihan bahan baku 
pada divisi penerimaan bahan baku dan pada divisi PC (Procces Controling) 
yang melakukan penginputan jumlah stok berdasarkan penggolongan kualitas 
bahan baku yang tersedia untuk kebutuhan proses produksi. 
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2. Proses penyeleksian hasil produksi, meliputi proses pencatatan dan 
penggolongan kualitas barang jadi dari hasil pengecekan visual dan 
laboratorium pada divisi QC (Quality Control) dan divisi Lab. 
3. Divisi FP & Export memproses jumlah stok hasil produksi dan pembagian 
jenis karet remah (crumb rubber) yang didapat dari hasil pemeriksaan QC  & 
Laboratorium dan proses penjadwalan dibuat oleh divisi shipping. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang diuraikan sebagai berikut ini. 
1. Menghasilkan informasi yang rinci tentang jumlah dan penggolongan kualitas 
bahan baku yang dibutuhkan agar proses produksi berjalan dengan baik dan 
proses produksi yang tepat waktu. 
2. Menghasilkan informasi secara rinci agar data karet remah (crumb rubber) 
yang tidak memenuhi standar kualitas (gagal produksi) dapat lebih mudah 
diolah. 
3. Menghasilkan informasi hasil produksi yang tepat akurat agar perencanaan 
pengiriman hasil produksi kepada buyer untuk menghindari terjadinya delay 
shipping. 
Adapun manfaat dari penulisan skripsi yang diuraikan sebagai berikut ini. 
1. Meningkatkan proses produksi karet remah (crumb rubber) PT Aneka Bumi 
Pratama melalui informasi produksi barang jadi yang teratur dan akurat.  
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2. Meningkatkan manfaat hasil produksi karet remah (crumb rubber) PT Aneka 
Bumi Pratama khususnya pada karet remah (crumb rubber) yang tidak 
memenuhi standar kualitas (gagal produksi).  
3. Memperlancar proses shipping / pengiriman karet remah (crumb rubber) PT 
Aneka Bumi Pratama kepada buyer serta meningkatkan laba perusahaan. 
 
1.5 Metodologi  
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk 
mempermudah dalam menganalisis dan merancang Sistem Informasi Produksi 
Karet Remah pada PT Aneka Bumi Pratama Palembang. Dalam pengembangan 
sistem ini digunakan metodologi FAST ((Framework for the Apllication System 
Techniques). Metode pengembangan FAST ((Framework for the Apllication 
System Techniques) melakukan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Definisi Lingkup (Preliminary Investigation) 
Pada tahap ini merupakan awal yang dilakukan penulis dengan 
melakukan penelitian dan pengumpulan data dimana tahap tersebut adalah: 
a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan yang 
pekerjaannya berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Observasi, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengamatan langsung ke 
PT Aneka Bumi Pratama Palembang. 
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2. Analisis Masalah (Problem Analysis) 
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi dengan alat kerangka PIECES yang dan 
matriks sebab akibat ( Cause and Effect Analysis Matrix ) untuk menganalisis 
dan mengkategorikan masalah-masalah dan kesempatan. 
3. Analisis Persyaratan (Requirement Analysis)  
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan tujuan 
memperbaiki kelemahan pada sistem informasi ini melalui  alat permodelan 
use case, Candidate System Matrix. 
4. Desain Logis (Design Phase) 
Pada tahapan ini dilakukan desain sistem lanjutan yang akan dibuat 
dengan menggambarkan model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan 
sistem baru tersebut. Adapun alat yang digunakan pada fase ini adalah 
Diagram Arus Data Logis (DADL). 
5. Analisis Keputusan (Decision Analysis) 
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan- 
kelayakan dengan menggunakan Feasibility Analysis Matrix yaitu menilai 
secara objektif dari berbagai sudut pandang. 
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6. Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
Pada tahapan ini dilakukan kombinasi model dan spesifikasi desain 
fisik, protype desain, dan proses bisnis di desain ulang. Adapun alat yang 
digunakan adalah Diagram Arus Data Fisik (DADF), stuktur data, dan ERD. 
7. Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase) 
Pada tahapan ini melakukan pembuatan sistem dengan menggunakan 
adalah  program Microsoft Visual Basic.Net, Database SQL Server 2005, 
flowchart lalu baru kemudian dapat diterapkan untuk pemakai sistem. 
8. Instalasi dan Pengiriman (Implementation Phase) 
Pada tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem dapat 
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
  
1.6 Sistematika Penulisan 
Agar laporan tersusun secara sistematis, maka penulis mengurutkan 
penulisannya sebagai berikut. 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini mengemukakan beberapa hal yang mencakup tentang latar 
belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini  menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan  menganalisis 
data yang terdiri dari teori-teori umum yaitu pengertian – pengertian 
maupun penjelasan – penjelasan mengenai penulisan skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini menjelaskan tentang  umum perusahaan PT ANEKA BUMI 
PRATAMA Palembang yang meliputi struktur organisasi, tugas dan 
wewenang, prosedur sistem yang berjalan, permasalahan yang dihadapi 
serta alternatif pemecahan masalahnya. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Bab ini menjelaskan usulan prosedur baru dengan menjabarkan ERD, DFD 
level konteks, DFD level nol sampai DFD detail, struktur data, spesifikasi 
file, rancangan masukan, rancangan keluaran yang digunakan untuk 
member gambaran terhadap prosedur dan sistem yang diusulkan. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini tentang kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis dan 
jawaban terhadap permasalahan yang muncul serta saran untuk 
pengembangan sistem informasi ini di masa mendatang. 
